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個中選修一個專科範_。故此’文化研究的同學能有機 會接觸其他課程内容，吸收不同元素，擴闊學生的視 野。此課程將會由通識教育學院開辦，將更有助與其他 學系有課程上的合作。 陳博士期望文化研究的學生都有掌握文字的能力，對各 種文化有基本的認識。另外，香港的文化空間不多，故 他認為文化研究的學生畢業後，能在教育、 、傳媒 等行業開拓新的發展空間。 今年文化研究共收三十I
 I名學生。陳博士表示，由於課 
程還只是起步階段，而且學校資源有限，他們會較著重 學生的質量，而非課程的擴張。他希望課程在未來的曰子 ， 能 有 穩 健 的 發 展 。 ^ ^ 
^Oagc OWE Vol.49 
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public)，而應該是指一些公眾有必要及有權知道資訊，而該資訊的接收亦需合乎其利 
‘，即是有助公衆理解事件的發生或社言政策。 














































































在報紙為報導而侵犯個人私隱的問題上，梁博士認為情況的確嚴重，除了封公眾人物的跟蹤 及其電話的偷聽，還涉及對慘劇受害香、疑犯及其家人的私生活的揭露。令人擔必的是本 港報紙侵犯個人私隱之情況多出現在主流報紙上，不似外國只有小報才作該類報導。 〔保陣私隱報業評議會=靈丹妙藥？〕
 丄S
 棚 
梁博士對今次法改會的障私隱報業評議會建議抱保留慇度，她指出監察並不等同於箝制， 但建讓中的評議會真調查、裁決及懲罰之權力於I身，她擔叱此 會權力過大，而且先 例一開，政府有可能會成立更多不同的評議會對傳媒進行各樣的r監察」。另I方面，如何 
己卯年 
定立侵犯個人私隱的準則及落*監管亦成疑問，如怎樣衡置政府官員與I般市民私隱之價値便成問 題。此外，建議中評議會的成立員是由政府委任的人仕擔任，梁博士便賀疑政府的角色能否被清楚 介定，而政府亦能否在適當時候克制地不插手干預評議會之決定，使大衆能消除封政治審查的陰 影。 同時報業亦正蘊釀自組新聞評議會，但梁博士並不存有太大信必，一方面在於技術及政治上之難 處。另外業内的利益衝突會有礙評議會之運作，而其所能夠發揮之權力亦不能肯定。 她認為最理想的還是由民間.自發組成監察委員會，其中可有業内人仕參與，更可效法外國由政府資 助。她認為，公衆應相信自己是有權力去監察及影響傳媒之不當報導如透過罷S的行動便是一種 表達對傳媒不滿之途徑
 M
 罵冷_ 
〔香港報界生病了，我們怎麼辦？U 面對著現今報紙傳媒的各樣問題，梁博士認為我們應先要充*本身之傳媒意識來裝備自己理解到 傳媒之功用及*任，明白到新聞傳媒不應只是I單純的商業機構，我們應對其有求，如新聞  應負起社會賁任，要客觀報導真相，亦應有道德*任。 與此同時，我們要相信公眾是有*任去監察傳媒，相信自己的聲音及有權力去影響新聞傳媒，表達 此外，大家也可發掘多一些傳媒形式以吸收多方面的資訊，如閱I多份報紙評論的雜誌，甚至到網 上瀏覽，為自己提供多一些選擇。 最後，梁博士相信作為大學生是有能力去創辦自己的傳媒，可為年青人提供合適之選擇，以正視 聽。瞧
 •
 t^# 
〔展望〕• 梁博士希望本港傳媒能提供更多元化之選擇，而本港之報業傳媒的市場將進入越來越困難之階段， 她期望會為報業提供去蕪存菁的機會，使 能健康發展。^^ 
^Dagc CUio D o 1.49 
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正名典禮。 嶺南大學原創立於廣州，因時局變遷’於I九六七年南遷香港，更淪為I所大專院校。在這幾十年間’嶺南學院發展更不斷受限 制’如英國學術評審委員會在八I年評審嶺南學院，但告失敗、政府在八五年仍不接受給香港學術評審委員會高度評價的嶺南學院 開辦學位課程。幾經波折’嶺南學院終於於本年七月111十曰名為「嶺南大學」。 當曰的典禮由本校校董會曁校務會主席招顯洸醫生及校長陳坤耀教授主持。而出席的除了本校的教職員及學生會代表外’還有屯門 民政事務處 官員及I班記者們’場面熱鬧。 在主禮人分別致詞’並由陳校長宣佈嶺南學院正名大學的消息後，便由醒獅帶路步出校門 由招醫生及陳校長進行了嶺南大學的牌 扁的揭幕。同時在黃氏行政大樓上之嶺南大 校旗亦緩緩升起’代表嶺南的發展跨向I大 。最後，兩位主禮人與學生會會長陳子 敏同學I起切蛋糕並互相祝酒後’整個正名儀式亦到尾聲。 嶺南大學正名儀式的結束後，I連串慶祝正名的活動亦隨之展開，直到本年十11月，歡迎各界參與。欲知詳情可到公關事務處的網 頁瀏覽’其網址為 h t t p : / / i . l n . e d u . h k / s o /。
 ^ ^ 
漫畫迷會幹事 涉欺詐及行政失當 【豳B翌】本年五月初，代表 會收到現屆漫會迷會主席黃燕 霞對該會財政狀況的投訴’於 是成立了漫畫迷會調査委員會 跟進事件。經過委員會的連月 調査，多次召開聽證會及傳召 證人後，揭發上屆漫畫迷會幹 事涉及欺詐及行政失當的行• 為。 漫畫迷會幹 有關 詐及行政 失當行為如下•• I•偽造財政報告 上屆漫畫迷會於九七年至九八 年度之財政報告中’有近八成 的賬項為偽造’少 財政結餘 以欺騙學生會及校方。與此期 間’該會亦曾涉嫌用假單瞞騙 前學生事務處OOAS以獲取更多 資助。對於此 ，上屆主席謝 膺龍及財政秘書潘肇如皆承認 錯誤乃行政失當引起。 I I
 •私自瓜分會中資產 
有關證人口供揭發上屆漫畫迷 會曾發生分書事件。上屆會中 部分幹事在未有通知會員及獲 得會員同意下，私自瓜 I批 稱是多餘的書目’但委員會發 現該批實為新書目。 三.擅用公款作聯誼 據證人表示，漫畫迷會以公款 名義支付幹事間的聯誼活動， 如韓國燒烤、自助餐。部分幹 事表示不知情，内部衆說紛 紜。 四.不洽當利用資金 該會曾向OOAO申請資助九八至 九九年度年刊， OAO亦已將資 助存入上屆主席戶口中；另 
外’上屆主席與財政秘書結束 聯名戶口時，擅自分拆上年度 的非帳面數’前後共兩筆資 金。因上屆主席同是現屆 P u r c h a s e r
 ’他並未向現屆清 
楚交代該款’而以「club - n u n d名義把該款作為備用資 金。在未有正式過會程序下， 將「c l u b
 P § Q .用於購書、 
大專動漫畫聯會會費及支付聯 誼費用。 E , . 隱 瞞 事 實 因該會末有出版九八至九九年 度年刊，<o垂向該會追回資 助款項。上|屆主席認為該款 已為漫畫迷會而花掉，便向現 屆漫畫迷會索取款項交回 SA〇’内部頓時意見分歧。在 漫畫迷會會議中，有幹事提議 衆人不洩露「黑錢」事宜’並 以「集體負責制」之後果游說 其他幹事隱瞞事實。 由於漫畫迷會早前曾發生兩次 失竊，部分漫畫書目及單據巳 遺失，委員會調査期間遇到不 少困難。但肯定的是’上屆主 席涉及欺詐及行政失當、上屆 財務秘書在處理財務事宜犯行 政失當。有見事件之嚴重性涉 及刑事、欺騙等行為，委員會 巳把資料交由轚方跟進。另 外，SAO亦與此事有關，故  關調査資料OOAO亦會作為參 考。學校的 D i s c i p l i n a r y G o i l t t e e就此事進行調査， 並巳對其中兩位同學作出懲 罰，被即時停學半年及I年。 
^iDagr Jfotir Vol.49 











在論埴上，教務處梅先生對於有職員不禮貌對待學生表示 歉意。 對於工商管理系學生不能選讀通識科，通識教育學院發言 人劉志鵬教授表示以前是有預選的調査。但在今年卻沒 有，交由中央註冊處處 ，因而出現工商管理系學生不能 選修必修科的情況’而不是學額減少了。 大多數在場發表意見的學生都 滿校方的表現 梅先生反 駁同學也有責任’他表示校方曾做的預選工作，同學採取 不重視及不合作的態度。 論壇翌曰，校方就同學對 課情況 在大字報作出回 應。 
推行「學分制」 學額未足 嶺南大學今年正名，並且會在今年校内全面由I年級推行 「 學 分 制 」 ( C r e d i t - B a s e d
 P 「 g 3 _ ) 。 可 是 今 年 學 科 註 冊 卻 
出現極大的問題學額不足，致數百名學生無法選讀必修科的 事件，部分畢業生更可能因此而無法畢業。 嶺南教務處表示由於校方估計錯誤“部分 科的學額未能滿 足同學需要’同時在選科的安排上_出現混亂 問題主要出 現在為數達七百六十名報讀工商管理課程的I
 一 年 級 及 三 年 級 
學生當中。 註冊曰的#記學科出現錯誤的地方’現歸納如下： (I)有本科生未能註冊到必修科，當中更包括通識教育科 和英文科。 (I
 I)排隊時間過長，不同時間註冊的同學排在同I條隊伍 
W U : • . : .
 • 
(三)部份職員態度惡劣，對同學言辭嚴厲，同學詢問時支 吾以對。 (四)註冊程序混亂，只有部分同學收到課程補充資料。 未能報讀足夠學科的同學 能在「補充選科曰」再選修有關 的科目。 學生會幹事會在九月九曰在校園舉行公開論壇，讓同學可即 場向教務長和各系代表作出諮詢1
 』 
系會室及影印房失竊事件 
嶺南宿舍中，各種雪櫃食物失竊案 相信各同學亦早有所聞。料不到這 股失竊之風竟在暑假期間蔓延至康 樂樓的系會室及影印房。屢次的失 竊案，不禁令同學憂心財物之餘， 亦難免令人對學校保安產生質疑。 在暑假期間，影印房遭人偷竊。職 員桌子的有鎖抽屜遭 撬開偷竊， 損失數百元影印費現金。由於職員 桌子抽屜安裝有鎖，故職員有時候 會存放少量現金於抽屜中’I直以 
來亦相安無事’在暑假期間遭人盜去 實在始料不及。是次失竊案已由校方 跟進。 暑假另I宗失竊案發生在系會室。在 八月中旬，I位社會科學系同學因外 出而將袋留在系會室内，不久返回便 發現袋中I部MD機不翼而飛。由於 當時系會室開放，且各個 的有關同學也可自由出入’故此難以追査失 物去向。 生會得悉此事後表示關 注，巳向校方要求更換系會室的鎖， 
以加強保安。 面對嶺南内連串失竊 事件，同學們應吸收 教訓，對自己的財物 多加轚惕，切勿因I 時之便而胡亂擺放貴 重物品’免得招致無 謂金錢損失。本會耶 忠告各同學’勿因I 念之差而以身試法’ 枉 送 前 途 。 ^ ^ 
學生事務處與輔導及 就業處合併 於本年度九月起’學生事務處 ( s t u d e n t
 A f f a i r s
 o f f i c e )
 (SAO) 
將 與 輔 導 及 就 業 處 ( c o u n s e l i n g
 a n d
 C a r e e r
 u n i t )
 (ecu)合併， 
成為學生服務中心 ( s t u d e n t
 S e r v i c e s
 c e n t r e )
 ( s s c )。在新學年 
中，梁秉鈞教授 會出任SSC的學生輔導長(D n
 O f
 s t u d e n t s ) 。 
為使同學們對合併事宜有所了解’嶺暉特別與梁教授做了個簡單的 訪問。 梁教授表示，^0與02合併成為5玲，原意是想集中「學生事 務」’使「學生事務」的形象更加清晰明確。由於SSC-5基本上是個 為學生服務的部門’將之納入「學生事務」的範圍中也 合理自然 的。加上嶺南又已經升格為大學，是次合併更有助於學校事務的正 規化，使職員都能更專業更認真地處理事務。 對於合併前後的分別，梁教授稱合併基上只是架構上的更動’部門 的合併並無減少了任何學生服務或活動。反之避免當中不必要的重 覆，更有助中央的發展。自此，部門間相關的工作可以相互支援和 呼應，程序更加直接和有效率’關係更加緊密。梁教授續稱，嶺南 I向朝博雅教育的方向發展，除學術功課外，學生的身心發展亦不 可忽視。故此，合併後的00000將繼續為學生提供各樣多元化的活 動’使學生獲得全面發展。 對於梁教授同時擔任中文系講師及學生輔導長’他表示可以以I個 更客觀全面的角度去觀察事務。由於他平曰上課多與學生接觸，  較多機會了解學生，加入汔C有助發展學生事務的路向，拉近學術 與學生事務的關係，也使兩者獲得平衡。 面對學術及行政上的新工作，梁教授不諱言可能會較以前吃力一 點。但他認為新工作將會是個 挑戰 對他的教學工作也很有幫 助’故此他會盡力做好。^^ 
^ a g c JftDe Dol.40 
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